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OFICIAL'
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
CUhiBrtlU con desUno a la Pen1nIula
e lal...
pretlente año '(D. O. n\Ím.l. 139 y 169),
Y celeb'rada en ~7 del actual. a 'favor
de «Comercial Pirelli... S. A.• 'para
el 6umiwstro de cubiertas y cámarae
a los autom6vil~ del Ejército, en
los 'siguientes precio.:
1"''P0TU totid ~
los lotes........... JI.3~9.3:J.~.00 Ptas.
tS,SO Ptas.
15;50 »
.6,50 »
71.00 Ptas,
71,00 II
102,00 "
97.00 ..
1:Z~.OO II
128.00 "
170,00 11
176.00 II
19~,00 II
%42.00 ..
~47,00 . 11
:62,00 )t
272,00 II
8..,00 II
JOI,OO ..
·J:l3,OO "
146,00 11
J49,OO lO
a80.oo •
I8S,oo ..
1<)0,00 "
. 22'2,00 "
2]9.00 "
31 J ,00 )l
495.00 )l
·35:l.00 )l
525,00 ..
657,00 )l
94.00 ..
110,00 ..
IÓC},OO ..
13°.00 ..
110,00 »
13~,OO "
I~.OO "
147,00 "
151,),00 "
17°,00 ..
206,00 ))
:1<49,00 11
Precio poi' lIDldad
7'5° x So .
:1.8 x 3 .
710 X ·90 .
7;0)( 80 .
28 x 3 ..
710 x 90 : .
760 x 90 .
"765 x 105 ·
815 x '05 · ..
SIS x 120 ·
820 X 120., .
880 X 120 , .
835 x 135 · ..
895 x 135· .. · .. ·.. ·
935 x 135 · .. ·
lk)s x tso .
30)( 3· .. ··· ..,.
30 x 3 l/L ..
.31 x 4 ..
31 X 4 IS ..
32 x' 4 .
33 X 4 1{:l ..
33 x .• 1/:l ..
34 x 4 11.:l .
30 x 5 • ·
33)( S · •
QS5 )( IsS ..•.. • ..
J.o~S )( 185 .
32 x 6 .
38)( 7 · ·
36 x S.: .
71S )( lIS·· .. ·· .. · ..
730 x J30..: ..
775 x '145 ·: ..
3 1 x ..,..5 ..
:1.9 )( .,4° ;..
31 x 4.95·.·; .. ·
30 x 5,25.. ;·.·.
31 x 5.~5 ......
3°)( 5.77.. ·· .. '
3:J.x 5.77 .
33 x '6,00 : .
33' x 6.75 .. · .
DlmellSiones
Cjmaru ceo deatiuo a la PeafDIaIa
e IsI...
85.00 Ptas.
85.00 "
1 J(),OO »
'104.00 11
135.00 " .
14°.00 "
.¡SS,oo "
190,00 "
205·.00 11
~65,oo JI
235,00 11
28c}po "
.100,00 .. JI
90.00 »
¡¡3,00 11
13'3,00 »
16J.00 11
170,00 11
195.00 »
:104,00 11
208.00 "
245,00 lJ
,265.00 n
355.00 11
58::1,00 11
410,00 ..
61,.00 11
73°.00 "
IIO.OO »
15°,00 "
185,00 11
145,co »
nJ,oo "148.00 »
J60,OO ))
16¿.oo 11
J78.00 »
193,00 11
242,00 »
27S.00 ))
Precio por unidad
~42.964.00 Ptas.
.Dlmensloncl
750 x 80 ..
28 x 3 ..
110.x 90 · .. · ..
760 x 90 ..
765'X .105 .
815 x 105 .
815 x 1~0 .
820 )( 120 ..
880 x· 1:10 .
835 x '35 .
895 )( 135· · ..
935 x 135· .. · ·•S95 x '50 -
.30 x 3 .
30 x 3 1 (:l •.••
31 x ·
3
'
)( 4 ·IS .
32 x .
3~)( 4 1('J. ..
33 x 4 1{2 .
34 x .. 1{2 .
30 x 5 ~ .
33'x s·· ·.. ·
955 x 155 .
1.0:l5 X 185 .
3:l x 6 ..
33 x 7 .
3~ x. 8 ;,: .
7
'
S x IIS ..
730 x 130.. , .
77S x '4'5 .
31 x 4.045 : ..
:l9 X 4.40 ..
31 x 4.95 .
30 x 5.25 .
'31 x 5,2~ : .
30 x. 5,77· .. · ..
3] x 5.77· .. ···
33 x 6.00 .
·33 x 6,75 ··
T",~te tot4/ tUl
lollf ..
rRELACION gUE SE CITA-
PARTE OfiCIAL
ClZblZl1"ia.
U.na de teniente coronel.
Madrid 5 de &eptiembre de iI9:l&.-
~utiúre:.r. Cha.ume. .
E>irecciÓn general de Instrucción
y Administración
ADQUISICIONES.-SUBASTAS
. , Ci,etd.,. Excmo. Sr.. : El Rey
'1que Dios guarde) ha tenido a bien
,dispouu quede elevada -a definitiva
la adjudicaci6n provisional hecha
por el Tribuna.l de la subasta au·
.torUada :por reales ~rd~nC5 circula.
:res "·8 de junio y 4 ,de agosto del
REALES ORDENES
./ ,./tmürla:
Una de coronel. dos de teniente
!Coronel. dos de comaooaJ:l.1:e y dos
de .capitán.
ASCENSOS POR ELECCION
Circular. Excmo. Sr.: En cum·
plimiento a' lo di~puesto en el ar-
tículo ~1 del r~lamento para el as-
censo por elecQ6n. aprobado por
·real decreto de 3 de &e.ptiembre de
11,)26 le. L. núm. 307). el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dia..
poner queden reeervadas para loa
<cuadros del atio pr6ximo laa vacan·
tes que se indican en. la siJ'U4.ente
.relaci6n y que en la. "opuestas del
.mes actual ·han. correepondido a di·
ICho turno.
De real orden lo di,O a V. E. pa.
ra tu conocimiento y dem4s efectos.
, 'DiC>5 guarde a V. ·E. mucbos a601.
'Madrid S de teptiembre de J928.
El~ eacarpdo .w ,*pacllo,
P. Ji..
A1.Jruoo GUTlnuz CSAUW
Señor...
inisterio de 'De ensa
..
-~.-_.'
RETIROS
D. Emilio Baraibar Ve~ de
la Comandlilcia de Kadrut. ~ la
de 18 de a~OIto de 1928.
D. Rafael Herrera Zayas, de In-
tervenciones Militares de Melilla, 1,
con efectividad de S de septiembre
de IQa8. .
A teniente. (E. R.)
A capiÚJL
D. Isidro Monge Esteban, 'de la
Guardia Colonial. del Golfo de Gui.
nea. con efectividad de S de lepo
tiembre de IO~8.
D. Andr& Cabrerizo Hernamdo,
de la Comandancia de Caballería
del ~I Tercio. COD la de 5 de MP.
tiemble de 1028.
•A a1f6ra (JI. ll.)
D. Benito RichUlte Chocano, nh-
oficial del IlIcu&dl6D del .el'1lDdo
Tercio. con efectiYidad de S de "p-
tlembre de 1028.
D. IBdaleclo Pefla Asofra .oh-
oficia,1 de la Plana Uayor Jet 20
Terci'o, CaD la de 5 de .eptíembre
de 1928. .
D. J~ KufIIoII Sbcha, nboe.
cia! d. la Comanducia de Snilla,
COIl' la de 5 de teptMmbre ,de 1028.
Madrid S de septiembre de 1028.-
Gutiérre:a Cha.ume.
D. José Martines IMh:z. de la
primera Comandancia del 2J Ter-
cio. con efectividad de S 4. Hptiem-
bre de 19:18.
D. Juan Orti:z AragollN. de la
primera Comandancia del n Ter-
cio. con efectividad de 11 de acono
& 1928.
D. Julio Ferrer Ferr'nda. & la
Comandancia de Caballerfa d. 14
Tercio. con la de JI de agOlto de
.1928•
D. Carlos Cordón Cenera, de la
Comandancia de BarceleBa~ eon la
de 18 de agosto de ,cpS.
A teniente (R. Jt)
:Z2.00 Pta..
:14,00 •
:z6.00 -
:17.00 »
:z8.00 »
Prtclo por anidad
A coroandante.
5.25······
5.77··..··
5,77 ..
6.00 .
6.75·· ..
JI X
So x
.3:1 x
S3 x
33 x
Excmo. Sr. : El Rey f4. n. g.) 8e .
ha 8ervido cOn("ed~r el .retiro para
Segovia al oficial primao elel CUtt-
po de Ofi-ina5 II1'Ílitares 1).. VicfJllte
Benito Medialdea, 'CoD destino en ti
Archivo general militar, por haber
cnmplido la edad para obtenerlo .. el
D. Francisco Michavila AdeU. de día primero del meg actual; dispo-
la Comandancia de Oviedo, con nie,d~, al propio tiempo. qne por
efe-tividad de 8 de agosto de 1928. fin del mismo ~s sea dado de baja
D. Carl06 Aparioio Guti~rreJ:, de en el Cuerno· a Que perteDece.
la Comandancia de T::ledo, con la I De re~l orden 1., digo _ V. E. pa-
de JI de ag06to de 1928. 1ra su conocimiento y de.mú efectOB.
'D. Rafael Herrera Doblae, de la
segunda CQma.Jldancia del 26 Ter-
cio, con efectivid~ de 8 de agósto
de 19:2B.
D. Virgilio de la 'PTada Navarro.
de la primera'Coman/t:mcia- del 21
Tercio. con efectividad de 18 ele
agosto. de 1928.
6 d~ Kpl1~ml.r~ de 19¿AS O. O...... t~
--------..-,...-..
A teniente coronel
1
Sdor...
JtELACION lIWK n: CITA
ASCENSOS
Circular. ElliCIJ1o. Sr.: En Tista
de la propUesta reglamentaria de
aséenllOs corre5'pOndiente al mes ac-
tual, qu.e el Director general 'de la
Guardia Civil remitió a este Mini~
terí:> en primero del mismo. el Rey
(q. D. g.) se ha 6ervido conce-
der el empleo superior inmediato e
ingreso en dicRe Cuerpo. a lCfl je-
fes, oficiales y suboficiales com-
prendados en la 6iguiente relación.
que comienza con D.Rafael Herre-
(~ Doblas y termina. CD.n D. José
Muño~ Slinchez. los cuales estlin
declarados aptos para el asceneo y
sOn los más antir¡uos en lllH em-
ple'lI, debiendo disfrutar en" el que
se llll cGnnere la efectividad qu.e a
cada u.no .e uigna en la citada re-
lación, continuando loe alféreces que
ascienden a tenie.ntel (E. R.) en el
mismo de.tino qoUe hoy .irven.
De real orden lo digo a V. E. pa-
la su conocimiento '1 de~ efectos.
DiO' parde a V. E. muchoe aflos.
M.drid 5 de iepti.embre de .1028•
• a-.l _rpcIo' cW -..-
P. A. .
.AuuDO Gt1'flUUl CJU~
Señor...
¡mpt1rl6 total idlote.................. 3.31.080.00 Ptas.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su cOIlOcimi&nto ., deIIlÚ efectC4J.
Dios guarde a V. E. muchos añOl.
Madrid 31 de agoato de I~B.
J!I Geoerd ...,..... del ..,...
P. A.
ALFaDO GUTIEauz: CHAIDm
.7.50 P.....
22.00 •
24,00 •
29.00 •
28.00 •
30.00 •
33,00 •
34.00 )1
35,00 )1
37.00 )1
17,50 )1
17.50 )1
:U.OO )1
22,00 ..
24,00 )1
28.00 )1
28.00 )1
29,00 )1
31•00 )1
.33,00 )1
41 ,00 . )1
58,00 JI
43,00 )1
57.00 JI
57.00 JI
18,00 ..
22.00 ..
26.50 ..
20.00 JI
19.00 10
23.00 "
23.00 .10
23.50 10
25.50 JI
:111.00 )1
:18.00 .,.
29,00 lt
53.~.00 Pur.
750 )C ............ 15,00 Pta••
31x J..••••.•••• .15.e» . ..
710 X ~.._..... I ti,00 •
760- 00.. ••••••.•• 17,00 •76sx
·OS······..·· :11,00 •IrS x lOS·········· • 22,00 •
lIS X 120.ft••••••• . 27,00 •120 ié .20.......... 27,00 •110_ l ••••••••••• 28,00 •
1135 )( 135.. •· ..••·· ' ••00 •
195>< 155.... ·..•.. 32 •00 •
93S )( ·35·.... ·.... 3.M'O
"195 )( 1S"',,''''''' 34.00 JI
30 x 3········ .. 1',00 )1
JO x
.3 1iz .... 17.00 »
31 x 4····· ..··· 21.00 »
31 )( 4 ~ ...... 2X.00 )1
'pX 4·· .. · .. ··• 23.00 JI
.P X -4 1/2.... 27,00 lO
3.3 x .. 1/2•. " 27.00 11
34 X 4 1/2•... 28.00 »
JOx 5······ .... 2Q.00 JI
3.3 x s· .. ····· .. 30 •00 •
955 )( 155· .. ······· 38,00 lO
1.025' ." 18r;..•.. "•..• 57.00 •32 X 6.......... 4 1 ,00 »
.18 X 7······· .. ·· 54,00 "36 X 8.......... 55.00
"
715 x 115·········· 17.00 )~
73D )( 1';0..•.•••••• ~O,OO
"
775 )( 145:.. •······ - 25,00· •
.31 )( ••4S·· .. ·· J"'9.00 »
:29>< 4.40•....• 18,00 •
31 X 4,95······ 21,00 lO
JO )( 5.25······ 21,00 11
r. ha
760 té .
7.65 x .OSO..:;..•..
I.S )( JOlS. .
liS x .a. .
1:10 X .
180 x .~ .
135 J( ..,So.· •..los x I:;S-••__..
935 1( ¡ISo"--'"
I9s x qo; .
. !O Jfr . J.. .
'o JCS J -¡:a_..
JI x .
J. x .
J% ". .. .
J~)( , .
33 x 4. .'_.:..
U)( .• 1/2 .
.JO X. .. .
.l3 l(. , .
9SS X esSo·········
1.025 )( ··i·..·······33 x, ,...
JB x 7 •·· ..••
s6 )( 8 .
'.5 X .IS ..
7JO X .30 c .
77S x 145.·:··· .. ··
31 )( 4.45······
29 X ....tO••••••
JI X 4,95 ··
30 x 5.:15· ·
31 x 5,25 .
JO x 5.77··· .. ·
J2 x S.77·..•··
33 x 6.00 ..
33 x 6.7S ··
1".Pt1T~ ",üI üf
loú .
© Ministerio de Defensa
'"
¡
A tal'....
Dio. guarde a V. 2...........
Madrid 5 de aeptieDlbn lk !PI&.
D a-ns --.aJ¡t ..~
P. JL
AuuDo Gvnaua CbuMa
D. José Guerrero Alan611, 'e 1ll cir-
cunscripción de reSerT1 de Autequen..
r9. con IaJltigüedad de ::zt ... ,acoe..
de 1928.
Excmo. Sr.: Por bút.rle ~.JI.­
nado der destino pi!blico. 4e agelltir
de arbitrios, del Ayuñlaiento eJe
Caste116n de la P1an~ el a6eieo !le
segunda clase, COIl 4estiIIe eileI ft-
gimiento de Infaneer18 T~ .-s.
Vicente TallTa Sabjea. el Jlq (..
Dios guarde) ft ...~~
D. Juan Q¡inarro Ilanlaea, ilel ~a'
tatl6n Cazadore. Ame.. 17. con la
antigüedad de •., de dicieMbre de 1j)a7.
D. Manuel Monfort MartIlles, de:
regimiento Cartasena, 70. coa la •
prUnero de agosto de J~
D. Andrés VilllUT1Ibia JFenlacles,
del regimiento Prince...... coa la -
ro de agosto de 192&
D. Diego MoliMll Guerrero. del re-
gimiento Extremadora, 150 coa la •
10 de agosto de 11)28.
D. Luis Carmon. BeraaJ)~. del re-
gimiento Mallorca, 13,. coa 1& de ..
de- agosto de 1928.
D. Juan Fern6.ades Siache.. lfre-
ponible voluntario en la Jel'Uncfa re-
gión. con la de 25 de agolto de 192&·
D. Santiago Muftoz ]Uftio, del,.Gt-u~
de Fuerzas Regulares lndlg~&S de
Lanche, ... con la de 2'J de qMt.
de 1928. '
D. Telesforo Q-espo Ji.." del Gro-
po de Fuerzas Regu!area lIIdfgenaa •
Ceuta, 3. eoo 3a de 10 ~ aao-
-de 11)28.
Madrid 5 de septida\,. .. r9ál.--
Gutiérrez Q¡aame.
6 de~ eJe 1928
D. GODuto Chac6n Bnlet, del r~
~miento C!diz, 67. con la aDtigile-
d?d de t1 de a'lr<>sto de 1928. Seftor
. D. Salvador Castro Somou. de ...
lO!! Somaten~s de la octava. regi~n, 1 llD.ACI0JI gOII • CI!D
con la de 14 de agosto de 1928.
D. Joal1\iín Montojo Zaccagr.Í&li.
del regimiento .Badajoz. 73. cCln la
de 2 S de ao;rosto de 1928.
D. Cindido Carda Oviedo. sar-
gento mayor de la plaza de Madrid,
con la de 2S de agosto de Igi8.
D. Ernesto Ario Pudo. de 1á zona
de Valencia, 14. con la de 27 de
ag06to de J928.
Cfrc:alar.' Excmo. Sr.: E1 Rey (qne
Dios guarde ha tenido a bien conc~­
der el empleo superior inmediato ~n
pro~sta ordinaria de ascenso; a ~t)s
oficiales de la escala de reserva dd
Armo¡, de Infantoría que figuran en
la siguiente relación, que da principio
con D. José Gnerrero Alucón y ter-
mina con D. Telesfo:,o Crespo Y:uo,
por ser los más antiguos de sus re~­
pectivas escalas, tener vacante para
ello y encontrarse :Jeclarados aptos
para el ascenso, debiendo disff'Utar CJ.
el que se les coftfitre la antigÜedad Que
en la millD1a se les señala y surtiendo
efectos administrativo!>, pdr lo f)~
respecta a D. Juan Q¡in:l.rro yartillez,
a. partir de Ja revista de! mes edua:J.·
De real orden Jo digo a V. E. )),\-
fa Id conocimiedlo y deJDi. efectos.
"
l.'
....... lltntlrtI
.. ' ASCF;N'OS
VUELTAS AL SERVICIO
Do o. ...... 195
S~or C~pitú Itneral ~ la prime.
ra re,t6ll.
Se!\orlnterventoc ,enera} del Ej~r.
cito.
DfM ~rde a V. E. mucho. afio..1
Madrid S de .eptiembre de 1938.
.. G.aal _ .....0 del .,...
P. A.
ALruDO GUTIEIlUZ CIlAt7U
Selor Capitb general de la .sépti-
ma -región.
SeñOTfIIJ Preside.nte del Consejo Su-
lH"elllo de Guerra y Marioa e ID-
terveDtor general' del Ejército.
..~ .-rpdo del ........
P. A. ,
." .Au.uoq Gumnu CJuVlDl
Seio...,•.
.'
· .
Cl,etIlar. E~cmo. Sr.: El Rey
(Que Diol guarde) ha tenido a bien
cGlKeder el empleo .u·perior inme-
'¡ia.to en propuesta ordinaria de as-
censo, a los j ~fes de la escala acti-
va del Arma de Infantería que figu-
· tan en la siguiente relación, que da
principie> 'COII- D. Gonzalo Chatón
'Benet y termi.aa con D. Francisco
Quiroga Codina. pOI; ser lQs más an-
tiguos de sus respectivas escalas, te-
'cer vacante para ello y encontrarse
declé>iados aptos para el asceD6O;
debiendo disfrutar en .el que se les
confiere la antigiiedad que en la
,mislWl ·.se les señala.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra lIt conocimiento y dem's efectos.
'Dio, gUarde a V. E. muchos dOl.
Madrid 5 de septiembre de 1928.
EXCBle>. Sr.: En YÍsta del escrito
que V. E. Olrsó a este Ministerio
con fecha 30 del mes pr6ximo pa-
sado, dando cuenta de que el 3n:hi- D. Calixto Santamarfa lIefeola, n-
vera tercero del Cuerpo de Ofici- A teniente coroneL cedente en 1a sexta regi6n. eon la an-
nas Militares D. José Guerrero ~a- tigÜedad de primero de ~go.to de liYAl.
· porta. de reemplazo por enfermo en D: Pedro Llompar T<amis del T~- D. Angel Carda Tomas, de la zona~sta regi.6?-. se halla. restabledd,o. y gimiento Palma, 61. con la' antiqiie- de reclutamiento de Albaeete. 16, coa
en condICiones de prestar ~ervIc~o,· dad de prim~ro de agosto de 1928'1 la de 10 de all:o~to de JQ18
el Rey (q. D. g.) se ha serv4do dl!-I D. FranCISCO Nougues Subir~ D. Valentin Alonso Velpr, dl!po-
poner la vuelta al servicie> activo del disponible en la «:uarta regi6n co~ nible voluntario en la primera regi6a,expresad~ jefe, 9uedando disponible la de II de agosto de 19¡¡S.· ron la de 2S de agosto de r928.
en la mtSma reg1611 hasta. que le co-I. D. Federico Quilntanilla Garrat6n. D. Pedro Fernflndez Vidal, de la
rresponda obtener colocación, en ar-, de la zona de reclutamiento de Se· zona. de reclutamiento de lIadri1, l.
y monfa c.on lo preceptuado po.r real, villa, 7. COI) la de 14 de agosto de con la de ~ de 'agosto de 1928. .
orden CIrcular de 9 de septIembre 1928. D. Joaqu[n Pérez Luis, de la zona
de 1918 (C. L. núm.. 2~9). D. Manuel Dapena Ezcurra. de la de reclutamiento de VaDadolid, a6,
De real o:d~n lo dIgO a V. E. pa- caja de recluta de Durango, BJ. con con la de 30 de ago.to d••~
ra IU COaOClmIente> 1 dem'., efectos. la de 14 de agosto de 1928.
Dios ,guarde ~ ~. E. m·uchos afio.. D. Nicol'_ Avila Delgado, de l.
)b~d 5 de aeptlembre de 1928. zona de reclutamiento de Ciudad
...__t .... .A.t "'-~ Real, 3, con la de 17 de ago.to de
.. ..-... -.- - -- 1928•
P. A. D. Higinio S4nchez ~adot dic-
Atnalo GUTmuu CIlAt7U p:'Dible en la primer~ región ., al
.ervicio del Mini.terio de Hadenda
611 la Dirección general de la Deu-
da y Claeel Puivat.· COlD. la de 25
cterlrosto de r928.
. • Rafael ESpAna Arteche, elrC~
dente en la lexta regi6D-. con la de
25 de a~o.to de 1928. .
D. Francisco Quirora Codina, de
la zona de reclutamiento de Buce-
lona. 18. con la de 27 de a,o.to de
1928.
Madrid 5 de .eptiembre de I02S.-
Guti~rreJ ChallGle.
© Ministerio de Defensa
D. O. nLID. 195
PRACTICAS
El .Genera eneareado d,l despache,
P. A.
ALF~DO GUTIERREZ CHAUME
El Cenc-ral er¡.cal'Etdo del despacho,
P. A.
ALFREDO GUTIt:RREZ CHAUME
Señ,,~ Capitán general de !a segunda
l'egión.
Señores Capitanes generale3 de la pri-
meTa. tercera y cuarta regiones.
RELACIO~ QUE SE el";"
T p.r:iente, D. Fr"ncisco Martínez Do-
:Jlas. de la cirCl::1scri.pci6n de reSCl'~'a d~
Jab; 1) (zona (¡I, en.. 'el n:~¡ento de
Infantc:'Ía .6<!daj~, iJ.
Señor Jefe Superior de lai Fuerzas
~iiHtares de Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servjclo conceder al teniente de Infante-
ría, ~on destino en la Mehal·la de Go- .
mara núm. 6, D. Ramón Jiménez Mar-
tínez, licencia para contraer matrimoni{)
con doií<> Patrocinio' López :Muñoz.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos arIOS. Madrid
5 de septiembre de 1928.
MATRIMONIOS A
Ex~rno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha . f_;
tenido a bien conceder al capitán de ~rt.í
Infa:lter:ía, en situaci~? de ~ee:nplaz()o ~
por herIdo en esta reglOn, D. Robustia- \J
no Ramos Guijo, licencia para contraer ,
matrimonio con doña Julia Regidor
1iiña.
De .eal orden 10 digo a','. E. para.
su ,onocimiento y demá.s efcct03.. Dios
guarde a V. E. muchos a;;')5. ~Iadr;d
5 de ~ept¡~re de 1928.
El General encar¡-a1o del deapaeho,
P. A.
AI.F1lEDO GUTIElI.REZ CUAUJlE
Señal" Capitán general de la primera
región.
RELACION QUE SE CITA
6 de septieQlbre de 1928
• El General encargado del dCs¡,aeho,
, P. A.
ALFREDO GUTIERREZ CUAUM};
Señor Jefe Superior de las .Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Capitán general de 10\ segunda
región.
Señores Capitán general de. la cuarta re-
gión ~ lnten'entor gcn~raJ del Ejél"-
cj~!,,_
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
sen'ido disponer Que el alférez de In-
fantería (E. R.) D. Juan Chinarro Mar-
tínez, dd batallón Cazadores de Africa
n~m. 17, Quede en situación de dispo-
mble por enfermo, a partir del día 14
del me~ pr6ximo pasado, con residen-
cia en Figueras (Geron¡¡), con arreglo
a 10 QU~ determina la real orden de 9
de diciembre de 1925 (e. L. núf!\. 421).
De real orden lo digo a v.. R. para
su conocimiento y demás efectos. DIOS
guarde l\ V. E. muchos años. Madrid
4 de septiembre Ge 1928.
El General encareado del despacho.
P. A.
ALFREDO GL7IERREZ CHAtiME
Sermo. Sr.: Vistas las instancias cur-
sadas a este Ministerio, promovidas por
los oficiales de complemento del ArmaEl General encargado del de.pa~ho•
• de Infantería que figuran en la siguien-
P. A. te relaci6n, que empieza por D. Fran-
ALFREDO GUTIERREZ CHAUME cisco Martínez Doblas y termina con
Señor... . D. José de la Guardia Balibrea,. en sa..
plica de que se les conceda efectuar
prácticas re~lamentarias de su empleo;
él Rey (q. D. g.) .ha tenido a- bien au-
torizar " dichos ~ciales para que efee-
lúep, en los Cuerpos que se expresan.
1:Is prácticas dispuestas' en h real ardeD
circular de 27 de diciembre de IC)19
~e. L. núm. 48'9), en la que se llallal\
comprendidos. .
De real orden 10 digo ;l V. A. R. pa-
ra ;;u conocimiento y demás eiectos..
Dios ~larde a V. A. R. muchos años..··
Madrid 5 de septiembre de 1928.
,Gircular. Excmo. Sr.: El Rey (que
DIOS guarde) se ha. servido disponer Que
el sargento del- batallón Cazadores de
Africa núm. 8, D. Luis González Boti-
ja, pase destinado al regimiento de In-
fantería del Infante núm. 5, con arre-
glo a lo preceptuado en la real orden
de 20 de mayo de 1924 (D. O. núme-
ro 1I3), por haber obtenido plaza de ca-
dete en la Academia General Militar.
De real ordep lo digo a V. E. para
su conocimiento y demá~ efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
S de scptiembré de 1928.
Capitán, D. Sabas el.: Hoces Dr'.ti-
eos ~Iarín, dispoñible en la primera
región.
Teniente, D. Antonio Herrera Car-
pas, del batallón Cazadores Africa, l.~.
Otro, D. Florentino Almena Cuadre-
do, del regimiento M~lilla, 59.
.-\!1férez, D. Miguel Socias Herrera,
del batallón Cazad9res Africa, 9.
Madrid 5 de septiemb.re de 1921t-
Gutiérrez Chaume.
Señor J eie Superior de las Fuerzas
~lilitares de Mar~ueco~.
Señores Capitán general de~a primer;>
región Cl Interventor ge~eral d!'!
Ejército.
•
CARGOS
.El General eoearcado del delpaeho,
... P. A.
ALFaDO GUTIEJlRU CHAuIa
El General encargado del despacho,
P. A.
ALFREDO GUTlERlI.EZ CHAUME
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DESTINOS
Excmo. Sr.: Et ~y (q. D. g.) se
h.a servido disponer que 405 olicia:es
de Infantería comprendidos en: la si-
guiente ~taci6n, pasen destinad:).. de
plantilb QI 1'ercW. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que d capitán
de Infantería D. Fernado Hernáncicz
Alvaro, del batall6n Cazadores Arríe:!,
1S, pa~e a desempefiar el cargo de
ayudante de 1a'primera Pledia brigach
de Cazadores. de Melilla. con arreglo
a 10 dispuestó en la real orden de 7
de enero de 1920 (e. L. núm. 7).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y cemás efectos.
Dios guarde !<lo V. E. muchos año".
Madrm 5 de septiembre de 1928.
El Gene~ encarpdo del ddpac;~,
P. A.
ALFREDO GUTIERII.U CHAma:
Señor Jefe Superior dclas Fuenas'
Militares de Marrueco8.
Señor InteroventQf. ~eY]er~ del. Ejé~.
cito.
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señor Interventor general de,l Ejér-
cito.
Señor Capitán general de la quinta
región.
que el inten!sado ause baja en (>\ i De real ofden lo digo a V. E. pa-
Ejército, pasandu a la situación que ra su conocimiento y d(más efectns.
por sus 1liíos de servicio le. corres- Dios guarde a V. E. muchos añe·s.
panda. . Madrid 5 'ae septiembre de 1928.
De real orden lo digo a V. E. p,,!-
ra su conocimiento y demás efe.::to~.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de septiembre de 1928.
Se~mo. Sr.: Nombrado concejal d~l
Ayuntamiento de Hueh'a eoI comar-
dante de Infantería D. José Pérez He~­
nández, con destino (:n ,la zona de
reclutamiento de Huelva, 8, el Rey
. (q. D. g.) se ha. servido disponer q:le
dicho jefe desempeñe el ca.rgo expr::-
sado. conforme preceptúa e1 artículo
segundo de la real orden de 13 de
<lJbril último (D. O. núm. 84).
De real orden 10 digo a V. A. R. pll-
ra su conocimiento y de~s efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 5 de septiembre de 1928.
•
© Ministerio d Defensa
•I
•
Sefior CapilAn general de la octava re~·
gión.
Seflores Capitán general de la primera
regi6n e Interventor genel'al del Ejér--
cito.
El General encargado del despacho,
P. A.
ALfREDO GUTIERHZ CHAU)llI;
1
Señores Capitán general de la sext\"
región y Jefe Superior de las Fuer--
, zas M¡'litares de Marruecos.
Señor Interventor g~era! del Ejér-
cito.
DISPONIBLES
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ASCENSOS
E¡cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~e'
ha servido conferir, en propuesta r~­
gllmentaria de ascensos, el empleo s.u-
perior inmediato con antigüeo¿ad de
29 de agosto último, al ~férez ~e
Artillería (E. R.), D. Rosend~ Ca-
novas 'Iscar, de la ComandanCIa de
Larache, y 'lluboficial D. Dacio. G,on-.
zález Valladolid, del sexto regImIen-
to a pie, por ser los más antiguos en
sus escalas.y hallarse de~larados ap-
tos para el ascenso.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su <:onodmiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de septiembre de 1')28.
RESERVA
El GeDeraI mcargado del despac'>o,
P. A.
At.FllEDO GUTtEltREZ CHÁma
-4J
'MO~¡~~GA, a
. .- _...w ' .. -'~~'J" QP4 %(
Excmo. Sr.: Conforme con 10 sotici-
tado por el capilAn de Arti11eria don
Joaquín Purón Escalada, dispotUote en·
la primera regi6n y actualmente desti-
nado en el 12 regimiento ligero, el Rey
(q. D. g.) se ha servidf) concederle el
pase a di~nible voluntario, con resi·
Sefíor Capitán general de la primera dencia en esta región, conarregto a la<
región. real orden circular de 10 de febrero-
Señores Presidente del Consejo Su- de r1)26 (D. O. núm. 33).
premo ode Guerra y Marina e In- De real orden 10 digo a V. E. para
terventof:' general del Ejército. j su conucinúellto· yo dnlá3 efectos. Dios·
. _ _ .--'o.t__._--CA ..-? ~.•• ..r~t
·l!:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pue a situa-
ción de reserva del coronel de Caba-
llería D. Enrique Dalias Martíne7..
inspector jefe de la séptima zona pe-
cuaria, por cumplir en ~ta fecha la
edad reglamentaria para obtener!o.
asignándosele el haber mensual de
900 pesetas, que deberá percibir des-
de primero de octubre' próximo veni-
dero. por j el regimiento del Húsares
de la Pnncesa, 19' de dicha Arma,
por fijar !;u residencia en Ubeda
(Jaén). ..
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá'S efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de septiembre de 1928.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el capilAn de Artillería do.n·
. Juan Olaya Fernández, del octavo regt-
Seliores Capitán genel"al de la cuarta· miento a pie, el Rey (q. D. g) Se ha
región e Interventor general del servido concederle el pase a dIsponible
Ejércfto. ~•••iíI••'1 voluntario, con residencia en la primera.
...:..~.,; -,- regi6n, con arreglg a ta reat orden tlren-
lar de xo· de febrero de I~ (D. O. nú-
mero 33).
De real orden 10 digo a V. E. para·
su conocimiento y demás efecto.. Dios
guarde a V; E. muchos aftoso Madrid:
4 de septiembre de 1928·
1tt GeDeTa1 mearpdo det despacbo,
P. A.
ALFREDo Gtrrxnuz CHAUIIE
Señor Capitán general de la segunrla
tegi6n.
DESTINOS
El General encargado del deqac'Jo,
P. A. .
ALFll'EDO GtrrIEttttEZ CbUME
Sermo. Sr.; Como resultado del
concurso anunciado por real .ord~n
circular de 8 de agosto último (Dia-
rio Oficial núm. 173), para proveer
la vacante de teniente de Cabal1ería
(escala reserva), en la Yeguada m:-
litar de Jerez, el Rey (q. b. g.) ha
tenido a bien designar para ocuparla
al de dicho empleo, arma y escala
D. Ezequiel A<:ero Anoyo, con des-
tino en el regimiento Dragones de
Numancia, lt de Caballería.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y .demás efectos.
Dios gu¡rde a V. A. R. muchos años.
Madrid 5 de septiembre de 1928..
Sefior...
empleo que se les confiere la antigüedad
de JO de agosto último.
'De real orden 10 digo a V. E. piara
su conocimiento y demás efectos. DiOs
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
5 de septiembre de 1928.
.. GeDera1, eoearpdo del de8pacbo,
P. A.
ALFUDO GUTIEtulEZ CHAUIIE
•••
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conce-
der el empleo superior inmediato, en
propuesta reglamentaria de ascensos del
presente mes, al jefe y oficiales del Ar-
ma de Caba11ería· comprendidos en la
siguiente relación, que principia con don
Antonio García Benítez y termina con
D. José Ferrández Caldcvilla, por sel:
los primeros en sus respectivas escalas
y hallarse' declarados aptos para el as-
censo, debiendo disfrutar en el que se
les confiere la anti~edad que en la mis-
ma se les asigna.
De real orden 10 digo a V. E. pata
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afl03. Madrid
S de septiembre de 1928.
•
Circular. Excmo. ,Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien
conceder el empleo superior inme-
diato, en Pf'oJl1,1esta reglamentaria de
,asCensos del presente mes, al al-
. ~ férez d~ Caba11ería (E. R.), del .regi-
mientg Cazadores de Vi11arrobledo, nú-
mero 23, D. Etoy Jaramago León y sub-
oficial de (a misma Arma del de Lan-
ceros del Príncipe, núm. J, D. José San
Miguel 'Sta Juan, por ser los primeros
-en sus respectÍT.as escalas en eondicione.i
de obteRerlo y 1Ia11arse declarados aptos
para el asoeniG. asicnándosdel en el
Ieee..... CitlIIII'fI , Crfl call1ll,
ASCENSOS
ULACIOK QUE Sil: CITA
A . teniente coronel.
D. Ar.tonio García Ben(tez, de la
cuarta sección de la Escuelll Central de
Tiro del Ejército, con la efectividad de
e8 de agosto de Igl8.
A comandante.
• D. Eugenio Labrador Luna, disponi~
ble en la séptima regi6n, con la efecti·
ridad de 8 de agosto de 19:18.
, D. ]osé Ferrández Calderilla, del re-
gimiento Lanceros det Rey~ 1, con la
de 30 de -agOJt~ de 1928.
Madrid 5 de '!eptiembte de I~.-GU­
tiérrez Chaume.
El General eneargad" del despacbo,
P. A.
AnttEDO GtrrmItREZ CRAUME
Sefior...
r,.,. . Do O. -. 19S
•
'\ . td¿,!\ Teniente, D. Francisco ]oaqu,n :Qe~
'-?.. llido, de la circunscrfpci6n de rese"a
'tt\ de Madrid, 1 (zona x), en el regimiento
j t·¡. de lnfantería Asturias, 31.
r~): Alférez, D. RicarlM Uribarrl Le6n,~ de la circunscripción de reserva de Ya-
~/ drid,? (zona 1), en el regimiento de
. Astunas, 31.
Otro, D. José de la Guardia Balibrea,
en el regoimiento de Infantería Cártage'-
na, 70:
Madrid 5 de septiembre de 1928.-Gu-
tiérrez Chaume.
© Ministerio de Defensa
~.
.. D. O... tt5
••••
Sefíor Capitán general de la prim'!T'a
región.
Señores Presidente del Consejo S.-
premo de Guerra y Marina e Inter·
ventor general del Ej~rcito.
bol •para el peraDo de .'era a ..
primera Comandancia de dicho Caer-
po, el Rey (q. D. g.) se ha lCni~
concederles el pase a la expresada ...
tuaci6n, con el baber .pasivo, a a....
bos de 750 pesetas ornensuales, que
percibirán a partir de primero de sep-
tiembre actual por la Dirección geno-
ral de la Deuda y Clases Pasivas, e.
atenci6n a que desean fijar .u residell-
cía en esta Corte.
De real orden lo digo • V. E. P'"
ra ~u conocimiento y dem!s efecto•.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid S de septiembre ie 1928.
m ea-aJ ....,..rpdo <Id ...... '
P. A.
A1.raEDO GVTIEIlIlU CUAUJm
_______.104.... ..._---
..... 1........
ASCENSOS
.
1tCC1t ...
ASCENSOS'
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) la
tenijo a bien conceder el C1!lpleo'~
perior inmediato, en propnesta ordi-
naria de ascen~05 y con ta antigÜeda. '
de 27 de agosto próximo pasado, •.
teniente coronel médico D. Yan"
Motin Guerra. con destino en el CUCl'-
po de Inválidos Militares; comanda.
te médico de la Escuela Superior •
Guerra D. Manuel Meléndez Cut&-
I\eda y capitAn m~dico del regimktl..
de Infanterb Teuerife .... ~ ..
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. ¡r.) ha
tenido a bien conce:icr el empleo lIU-
pet'ior inmediato al comisario de Gue·
rra de segunda c1ase, con destino a
la sección de Intervención de elite
Ministerio. D. Mario Toledano Fer-
nál'ldez, y al oficial primero de Int~r­
vención militar, con destino en la clr·
cunscripci6n dol Rif, D. Rafael Yu·
floz Pruneda, pD1' lIer 101 más anti-
guos en sus respectivu C1Icalal '1 ha-
llarse declarados apto. para el aI-
censo, debiendo .:lJsfrutar en el empleo'
que lIe le confiere la llntil(Üedad d~
6 'de agosto próximo puado.
~ real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y deorn" efectos.
'Dios guarde a V. E. múcbOl .d0l.'
Madrid S de .eptlembre de .92ll .'
• •
m 0-.1' _,..ao tII ........
P. A.
ALnEDO Gu,nn_n C1IA~..
Sef'tores Jefe Sutterlor efe 1.. Fu~
Militares de MarruecoI y Director
general de Instrucci6n 7 Admirtit-
tración.
Seflor Interventor g~ra1 'del Ej&-
cito.
A teniente coroneL
. . RETIROS
9'W¡"";w"";p,,,,,.or![l':-n I\ ....~lI'Iill'I.M'h~.,.....,..-~"
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en
los dias 10 y 27 de agosto anterior
la edad reglameDt.ria para obtener
el retiro el coronel y teniente coronel
de Intendencia, respectivameste, don
Emilio Sáilz Cruzado Santos y don
Jos~ Rodrlguez Tejedor, afectOl &ID-
A capl"
D. Alfonso Sin<:hez Sepúlveda, su-
oernumerario .sin. sueldo en la segun-
da cegi6n, .on la efectividad de 23
de agosto pr6ximo pasado.
D. Santos Santamarla Gon;z:ález, de-
la ruarta Comandancia de tropall, con
la efectividad de 23 de agosto próxi-
mo pasado.
D. Antonio Bienzabas Mejla, de la
Intendencia de la sexta regi6n, con la
efectivrdad de :zs de ag<1sto próximo
pasado.
Madrid S de septiembre de 1928.-
Guti~rrez Cbanme.
A comandante.
D. JO'Sé Caullnovas Durln. dispo-
nible en la tercera regi6n, con la ~fec­
tividad de 23 de agosto próximo pa·
ud~ ..
D. Leandro Saralegui López, de la
Intendencia de la tercen región, cal)
la efectividad de 25 de ~o.to próxi-
mo puado.. ~
A coroneL
D. José Marcos Jiménez, de la Ar::a-
1emia de"Intendencia, con la efectivi
dad de 25 de agosto próximoepasado.
D. Ricardo Rozas Pato, de ta In-
·tendencia de la octava regi6n. con la
efectividad de 25 <le agosto próximo
pasado.
perior inmediato, en propuesta ordi-
naria de ascensos, a los jefes y ofi-'
cia1es de Intendencia; comprendidos
en Ja siguiente relaci6n, por ser los
tnáa antiguos de sus respectivas es-
calal! y hallarsq. declara:los aptos para
el ascenso, debiendo disfrutar en el
que se les confiere de la efectividad
que en la misma se les señala.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madcid 5 de. septiembre de 1928.
ID Gmera1 aoca""'" cW ......
• P. A.
AuuDO Gunnuz CUAUU
IlELACION QUE SE CJ'TA
Señor Capitá.n general de ·la segunda
~egi6p.
Sefíores Capitanes generales de la
tercera, cuarta, sexta, séptima y oc·
tava regiones e Int~rventor genera.i
del Ejército. .
ASCENSOS
-.1
ExaDo. Sr.:' Conforme con lo solici-
tado pOr el capitán de Artilleria D. Mi-
1lJ~1 Htmindez-Nájera Malaver, con
• destil10 en el octavo regimiento a pie,
el RC7 (q. D. g.) se ha servido conce-
derle c1 pase a supernumerario sin suel-
do, COQ residencia en la primera región.
en las condiciones que de-termina el real
decreto de 20 de agosto de 1925 (Colee'
• &i6" L,lIi,.Jotiva núm. 275).
.' ·.De rtal orden lo di~o a V. E. para
-'b ronocimiento y demás efect~ Diq.•
.-rde a V. E. muchos añOs. Yadrid.
4 de ~tiembre de 1928-
11 GcDenJ aocarpdo cIeJ delIpacbo,
P. A.
AJ.pIlEDO GVTIElllll!Z CUAUJB
SefI"" Capitán general de la octava re-
ci6a.
Seftoret Caoitin general de la primera
rO(i_ e Interventor general del Ej~r­
cito.
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el empleo .u-
perior inmediato. en prQ¡n1ulta or-
. 4Jnarla de ascen.o., correspondiente-
al mu actual, al teniente de 'Ia esca-
la actiTa de Ingeniero. D. Jo.é Ri-
'tera Zapata, con dutino en el regi-
miento de Radiotelegrana y Automo-
viIi.mo (Cabo 1uby), el cual uti de-
dando apto para el ucen.o y es el
mis aJltiguo de eu escala, debiendo
4lisfrutar -en el que le le confiere la
antigüedad de 30 de agosto próximo
pasado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra n conocimiento y demás efectos
Dios lfIIa"je a V. E. muchos alias.
Kadrid S de, septiembre de 1928. .
• Geecral ..,.rpdo cid .......
P. A. .
:AuuDo GUTIEllU% CllAmDl
~dlor Capitin genera! de la primera
f'eeión.
Sdores Capit¡n general de C:Mlaria~
• bkrYentor general del Ejército.
•••
.. CL.~I'"
ASCENSOS
SeNlo. Sr.: El Rey (q. D. g.> ha
~ • bieu conceder el empleo an-
panIe • V. E. maeboI aloa. lúdrilt
.. • tePtiembre de 194
D (;eaenI~ cW~
P. A.
AuuDO GVTIEllUZ CUAUlB
• ~ Capitán general de la primera
,.-.
Se6ata Capitán general de la quÍ1lta
• rqi6D e 1Dt.erYevtor geocra1 del Ej~r­
cit4
: SUPERNUMERARIOS
© Ministerio de Defensa
.'
Excmo: Sr.: Conforme con Jo "Oli- ...'---------------
citado por, el cwitán mMic:o dOI KADmD.-'Taa.. ..~ ..... o..-
1
o. O. aflIL 195
.)1IIiAa Rodrigaez-Putraaa BaUelter,
,por ser 101 primero. de IU' reapecti-
'TOS eacalaa Y estar declaradol aptoa
:,para el ..celllO.
De real .orden lo digo a V. E. pa-
:na 111 conocimiento .,. demás efector.
Dio. guarde a V., E. muchos año!.
lI8drid ! de septiembre de 1928.
J:l GeMraI ........-lo lid .......
P. A.
A:uu:zJo GU'l'DJlJlU CHAtllDt
~Ii~es e.pitanes generales de la pri-
mera cegión .,. de Call2t'ias y Coman-
únte general del Cuerpo de In't'áli-
b lli1iwu.
SdlOI' 1Dlcneetlor geaeral del EJér-
cito.
OOlmECORACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
Y'. E. curs6 a este Ministerio con es-
.ito de lecbll 21 del mes pasado.
promovida por el capitán médko, con
Áestino en el Hospital militar de La-
rache, D. Angel Rincón Ferradas, en
súplica ode que .se le autorice para
asar sobre el tiniforme la medalla de
plata de la Cruz Roja Española. y
acreditando hallarse en posesión de
1& misma. el Rey (q. ,D. 4i:'> se ha
1Iel"'t'ido acceder a 10 solicitado por el
recurrente, con arreglo a lo dispues-
to en la re~ ordén ciccular de 26
4e leptiembr~ de 1899 (C. L. núme-
1'0 18J.
De reaJ OI':l'en lo digo a V. E. pa-
n IU conocimiento .,. d~ál efectol.
Diotl guarde • V. E. mucha. aftoi.
lbdrid 04 d.e septiembre ele 1928-
• e--r_............
P. A. .
ALPUDO Gvmua C.4OD
Seftor Jefe' Superior de tu Faen:u
KDitwea 4e llJ:nleco-.
f!:xanO. Sr.: 'Vfata l. prÓpaetta de
caneeaión ~e la. m·edalla militar de
telarrueCO!f. fOI''TI.ulada por V. E. a
b'nll" de 1011 oficialell que 'figuran en
1& lIIiR'uiente relaciÓn, que princlpi&,
con D. Mariano Alonso de Pedro y
termina <:on D. Aniceto LagolÚa Pa-
lomar. el R~ (q. D. g.) ha tenHo
a bien aprobar dicha prClfluesta, con
los p2sadoru que en la misma lle in-
.1
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dic:an. por haUarle ajultada a Jo. DC'~
cepto. del real decreto de 29 de ju-
DÍo de 1916 (c. L. núm. 132).
De real «den lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento 'T demás efeetos.
Diol guacde a V. E. muchotl dOI.
Mwid .. de septiembre de 1928-
a Gea.nl~ .w ........
P. A.
AuuDo GtrrDtua CHAma
Seftores Jefe Superior de Ir.! Fuena.
Militares de Marruecos .,. Capitán
general de la cuarta regi6n.
Vet~ aegundOL
•
D. Enri<lue León .Olivas, del De-
pósito <le ganado de Melil1a. con pa-
sador Melilla y Tetuán. ..
D. Antonio Mlnguez Ibál'lez, del'
regimiento Dragones de Montesa, lO
de Caballer!a. con puador Larache.
D. Pedro Mart!n Yaraua, de la
Comandancia de ArtlUer!a de Ceuta,
con pasador Tetuán.
D. Aniceto Lalnl!" Patemar, det
pnm.er grupo r:le EAcuadrones del re-
gimiento Cazador~. ode Aleintara, 14
de Caballena, con puador~ MeliU.
y Tetu'n.
Madrid .. de IeptJembre de 1918--
Gu~,"ts Ch&ume.
•
DISTINTIVOS
Pranct.eo Pérez Gllmez,- coa ~Itia~
en U. Internnciones Yi1iWa ..
J4elillá, el Rey (q. D. C.) lIa teDÍIM
a bien concederle la adicióa de la se-
pnda barra roia, al diatintift ete.
por real «den circular ele :á de ...~
viembre de 19"11 (D. O." a6a. .3),
que posee con W1'a barra roja .,. otra
de oro.
D. cea! orden lo digo .. V. E. PA-
ra su oollocimiento y dt'máa efectoL
Dios guarde a V. E. muclao. dos.
Madrid .. de septiembre IIc lozI.
a GMaraI _ ...............
P. A.
ALnmo Gon..... C..-
R.EEMPLAZO
Excmo. Sr. : Vista ~a lasta.cía y
certificado facult'a:tivo que V. E. cur-
só a este Ministerio con escrito de
25 de a)fosto último, promoTida por
el veterinario segundo de la Coman-
dancia de Intenc'.:ncia· de llelílla don
Eulogío Sánchez Llarena, en súp'i-
ca. de que se le conceda s~gunda pró-
rroga f3, ~a licencia por enfermo que
disfruta, el Rey (q. D. g.) le ha s«-
vida di9poner que el mencionado oii-
cial pase a la situacón de reemph-
zo p~r enfermo en esa región. a pu-
tir ded día ~3 de agOlto pr6ximo pa-
liado, conforme a ,lo dispuesto en 1.
real orden circular de 18 de nOTiem-
bre de 11)26 (C. L .nÚlD. 250).
De real orden lo digo a V. E. ,a-
ra .u conocimiento 'Y demás efecto•.
Dios guarde a V. E. mllCltos .Bo•.
Madrid • de leptiembre de loa&.
11 a--I -...- ........
P. A.
Ar.n&Do GUTÍuua Cana
Seftor Capitb cenera1 de fa qtd.ta
regi6n. .
SelSore. Jefe Superior de fu~•
'Militares dé Muruecos e IDte~­
tor general del Ejb'cito.
Diario Onclal vColección LeAlslDUua
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MINISTERIO DE LA GUERRA
. )
Número o plíqzo dd dia............ 0,25 partas
» »atrasado •••••••••• 0,50 »
·.h~u 0,50 »
SUSCRIPCIONES
,
Al
D1u1o 0tId
semestre i Madrid Yprovincias •••••••••.•••f Estanje:ro•••••••.••••••••.• I •••
a.. 1Madri4 J proYinc::iM ••••••••••••
~t'I"""..· .ExtranJero •.•.••• l •••••••••••• I
==
14,00
'ZT,00
28,00
54,00
»
lt
»
,
»
A¡- Al
.Diario 0ftcIII
ColecdÓll Le&\SlaUn
CoIecdÓll 'Le¡tll aUn
400 » 17,00 »
12.00 » ~,oo »
8,00 »
--
34,00 »
24,00 » \ ~,oo »
E~
, .
•
Las suscripciones particu1ares se admitirin, co~o mínimum por un semestre, principiando ~ 1.° de ~ne,...
abrIL, júllo ti octubre. ~ las suscripciones que se hagan desr;;;bs de las citadas fechas, n() se setVitin ntirneros
atruados ni se har! descuento alguno por tate concepto en los precios fijados. . .
Los pagos se harán por anticipado; al anunciar las remesas de fondos por Giro postal, se indiai'á el n1bDero
y fecha del retlgUardo entr~o por la oficina correspondiente. .
Las reclamaciones de números o ~liegos de una u otra publiCKión que hayan dejado ck recibir tos seftoree
suscriptores, serán atendidas ptuitanlentt si se hacen en estos plazos:
en Madrid, las del DIARIO OPiClAL, dentro de los dos días siguientes a su fecha, y las de la Coleed.t1n lA-
¡¡tslatill a ~ i¡ual período de tiempo, despu~ de recibir el pllego sii11iente al que no baya Oeeado
poder.
En provincias y en el extraulero se entenderan ampliados los anteriores plazos en ocho días y en dos meses
~~w~ .
Despu~ de los plazos indicados fiÓ serán. atendidas las reclamaciones y pedidos
DO vienen ac:ompaftaCias de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada número del DIARI-o
OPlClAL'O plie¡o de CoW.dlJn Legll/lltiva.
,PUBLICACIONES OPIOALES QUE SE HALLA~ VENTA eN ESTA ADMlNlSTRA~ION
DIario Oftclal
TomO' encaademadol' en holandesa por trimestre&. De 1888 a 1& fecha. ,._.
TomO"eucuademados en n\atica, a 8 paetu: .,
AftOll01\3.0: 1915d 2,°4 3,0 Y4.°; 1918, 4."¡ 1920, ".0; 1921 Y1022, 1.°, 2.0, 3.° Y4.0: 1923,1;°,2',3.· 'J 4,"; 19241.·,2.~,·3.o y-t., 1925, l. ,2. ,3.° Y4.0; lQ, 1.°,2,°,3.° Y4.0j 1.°, 2,0,~ )_'.0 de 1927, Yprf'tler trimatre de 1928.
N6meros 1UCltOt, correspondientes a 101 dOI de 1923 a 1& fecha, a~ pesetaS uno. :' "
, ' " Colección LePIatiY.. '.
• 1881, 1884, I~Ll_887, 1,899, lJlfla, 1919, 19'J1O, 1921, 192:\ 1923, 1924, 1925( lr:".Jc.:..9Z1 a 1) pesetaa el tODlO
encuadernado en 1ÚIuca, 13 en holadenaa ll1Ift'OI, '1 MOl tomos álCU&derna401 tn no de diltintoa· doe, al
lNeD tIlO, a 10 J 12 D.aetat tomo•
Plieeoe lUéltos, ere varios dos, a 0,50 peaetasuno.·
\ . • '. O acetas.
Se venden tomos de la e Oaceta». encuafiernados en pasta, dbs 1921 a 1925, inclusive; completos, y sus anaos.
Toml\s st¡e1tos de los años 1911, primeuemestre; 1917, primero y se&WldO¡ 1918, los cuatro tri~stres¡ 1919, primero,
s«gundo. . ' .
La AdIIIIIsIracI6D del MIIaI10 ODdit' , MCDletdH 1eIISIIIIR"
es Independiente del Depósito de' la Ouerra. Por consiguiente, todos 'los pedidos lfe DIARIO
OPlClAL Y Colección LegislatiW:t. y cuanto se relacione eón estos asuntos, así como anuncios,
suscripciones, giros y abonarés,- deberán dirigirse. al sefior Teniente coronel administrador del
• DIARIO OPIC~ del Ministerio de la Guerra y no al referido Depósito.
ANUNCIOS PARTICl,JLARES
. b aci pl"Ottdmtu d.. España s~ ínsa'tarán a I'UÓD de 0,20 ~tas linea sencilla del CIlUPO 7, al plana variabl~
L sotndose una bonificadQn dd 10 por 100 a los qu ~ contraten o.lilbonm por años anticipados. Para ~I~
¡ero 0,2)p~}~ea sencilla y paao _ticipado. La plana S~ divide ~ cuatro, columnas.
. .
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